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Sebillerle meydan 
çeşmelerimiz
Eski Istanbulun dar sokaklarında 
mimarî yadigârlarımız
Tophanede Birinci Mahmuda
Eski Türk mahalleleri, şamatası 
olmıyan sakin bir muhit ıssızlığına 
karşı dar sokaklıydı. O dar sokaklar 
içinde bir hayır maksadile yapılmış 
mahalle mescidi, mahalle mektebi ve 
mahalle çeşmesi en mühim ihtiyaca 
karşı koyan mimarî eserlerdi. Meselâ 
İstanbulda «Salmatonıruk» adlı bir 
çeşmeden o mahalle adına Salmatom- 
ruk denilmektedir. Ayni zamanda 
«Sekbanağa mescidi» nin bulunma­
sından dolayı sokak ta bu adla ta­
nımaktadır.
Fatihte «Haydarhane» denilmekle 
maruf bir semt adı, Fatihin bayrak­
tarı Haydar Hüseyin dedenin mekte­
bi ile tekkesinin bulunmasından kal­
mıştır. Fatihle beraber İstanbula ilk 
giren gazilerden Kasım çavuş namına 
Eyüpte «Eski Yeni» civarında bir 
mescid olup kardeşi Ali çavuşun da 
gene Eyüpte Sofular mahallesinde 
«Sofular mescidi», Kiremitçi Süley­
man Çelebiye ait «Kızıl mescid ma- 
1 hailesi ve camii» vardır. Daha böyle, 
İslâmbey, Nişancı, Babahaydar, Ba- 
bacafeı* gibi tarihî ad taşıyan Eyü- 
bün dar sokaklı semtlerinde sanat 
| örneği çok kıymetli eserlerimiz sak­
lıdır.
îstanbulun son iki müthiş yangını, 
Fatih ile Aksaray civarında bulunan 
Türklüğün eski yuva ve bir çok mu­
azzez hatıralarını kül etmiştir. İstan- 
bulu her yerde sevdiren şeylerden bi­
ri de tarihî hatıralarıdır. Kazılan top­
rakların derinliğinde hurdehaş ol­
muş Bizans eserlerinin yığıntı moloz­
larından ufak bir şey bulmağa mu­
vaffak olmak için görüyoruz ki bir 
takım müsteşrikler, İstanbula nasıl 
koşup gelmektedir. Halbuki İstanbul­
da, efsanevî bir kurun kapatan, yeni 
parlak bir kurun açan öz asil mede­
niyetimizin bıraktığı mimarî orijinal 
eserler, böyle mahalle arasında, dar 
sokaklar içinde bakımsız kalıp kendi 
elimizle kendi haline ve ihmalin şef­
katsiz tahribine pek zavallı olarak 
terkedilmiş bir haldedir.
Dünün kör hatalarına gam duy­
muyoruz. Fakat bugün her medenî 
Türk kendi yurdu eşyasının kendi 
harsının âşığıdır.
Dileğimiz, İstanbulun yeni imar 
projesi tatbik edilmeğe başlandığı 
zaman dar sokaklı mahallelerde velev 
küçük ve harab olsa da maili inhi­
dam! Raporile tarihî değeri olan bir 
eser hemen ortadan kaldırılmasın, 
mümkün olduğu kadar korumak şek­
li düşünülsün.
Güzel sanatlarımızda tezyini bir 
eser olarak bulunduğu mevkii süsle­
yen büyük çeşmelerimiz ile sebilleri­
mize gelince; Ayasofya müzesi karşı­
sındaki Üçüncü Ahmed çeşmesinin 
baha biçilmez yüksek kıymeti dolayı- 
sile memlekete temin ettiği menfaat, 
inşası masrafından kat kat fazladır. 
Filhakika inşası tarihindenberi bu 
çeşmeyi hayran hayran temaşa zev­
kine ermek uğurunda yalnız dünya­
nın dört bucağından koşup gelen ec­
nebi seyyahlarının memlekete bırak­
tıkları para muazzam bir yekûn tu­
tar. Üçüncü Ahmedle Birinci Mah- 
mud devri içindeki Türk mimarları­
nın öz sanat mahsulü olan bu zarif
ait meydan çeşmesi
meydan çeşmeleri, - ayrıca Yenica- 
mi sebili ve çeşmesi dahil olarak - 
7 tane sayılır. Hattâ İstanbulda bun­
lara halk arasında 7 kardeş denir.
Geçenlerde Tophanede Kılıç Ali 
paşa camii karşısında bulunan (hicri 
1144 tarihli) Birinci Mahmud devrine 
ait dört yüzlü meydan çeşmesinin kö­
tü bir şekilde tamirine başlanmak 
üzere idi. İlk iş, iskelesi kurularak 
kıymetli kitabelerin eski sabit altın 
yazıları üzerine derhal «yeşil, mavi» 
renkte basit bir yağlı boya sürülmek 
istenilmişti. Evet, vaktile o kabartma 
yazılar, oyma işlennüş çiçekler, na­
kışlar hiç bir eserde görülmeyin sabit 
ve nebatî renkler terkibile çok sanat- 
kârane şekilde boyalıydı. Yaprak, çi­
çek süslerine tabiî rengi verilmişti, 
îstalâktit zinetlere altın yaldız sürül­
müştü. Yoklandığı zaman bunların 
hafif iz bakiyeleri hâlâ üzerinde belli 
olmaktadır. Eski tarihî tablolarda 
hattâ Mel'ıeniğin bir eserinde lop- 
Jıane çeşmesi üzemıcte yüksek bir 
kubbe olup ayrıca alçak satıhlarda 
küçük kubbelerle süs zümreleri teşkil 
eden ve muhteşem bir sakaf taşıyan 
örtüsü bulunduğu görülmektedir. 
Şimdiki şeklinde ise saçak silmeleri ü- 
zerine sonradan yapılma ve hiç bir mi­
marîye uygun olmıyan babalar sıra­
landırılmış, aralarına kötü demirler 
geçirilmiştir. Bu kere de Terkos suyu 
isalesi için çeşme yalağı yerine çi­
mentodan çirkin ve münasebetsiz bir 
saat muhafazalığı uydurulmuştur.
Tophanenin rıhtım caddesi üzerin­
de ve en işlek bir köşede daima rıh­
tımdan çıkan seyyahların ilkin göz­
lerine raslıyan bu değerli yüksek ese­
rin restore esaslarına göre tamir ve 
ihyası, ayni zamanda sanat bakımın­
dan hususile şehircilik noktasından 
çok elzemdir.
7 kardeşten diğer biri de, Kabataş 
iskelesi karşısında sed üzerinde bulu­
nan «Hekimoğlu Ali paşa çeşmesi» 
dir. Bu çeşmenin üzeri de Tophane 
çeşmesi gibi örtüsüz olup muhdes 
korkulukludur.
Hekimoğlunun ayrıca İstanbulda; 
Davutpaşa civarında «cami, türbe, 
kütüphane, çeşme, sebil» den ibaret 
umumî plân dahilinde mimarî man­
zume teşkil etmiş olan eserleri mev- 
cuddur. Türbesile kütüphanesi, kur« 
şun örtüleri olmadığı için günden 
güne harab olmaktadır.
Sdrazam Hekimoğlu Ali paşa, Türk 
mimarisinin en son miidafiidir. Onun 
eserlerinden sonra frenk tesiri Barok, 
Rokoko tarzı, öz sanatımıza yabancı 
şekillerini karıştırmağa başlamıştı. 
Gene böyle manzume halinde, dahâ 
eski tarihli hicrî 1008 de yapılmış 
olan hassa mimarı Davudun eserle­
rinden - Fatihte Bozdoğan kemerleri­
ne bitişik - Gazanfer ağa medresesild 
sebil ve müştemilâtı vardır. Bunlar 
da harab bir haldedir.
Medrese, kütüphane, çeşme misillfl 
bu öksüz eserlerin en büyük talihsiz­
liği, idarelerinin ayrı ellere verilmesi­
dir. Bu dağınık şekil terkedilerek en 
çok alâkadar bir makamla yalnız bir 
elden bakımı ve ihyası biran evvel; 
gereklendirilmelidir.
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